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Bank Islam Malaysia Bhd.
Bank Bumiputra Malaysia Bhd.
Bank of Commerce (M) Bhd.
Development and Commercial Bank Bhd.
Kwong Yik Bank Bhd.
Malayan Banking Bhd.
Oriental Bank Bhd.
Perwira Habib Bank Malaysia Bhd.
Public Bank Bhd.
Standard Chartered Bank




Kewangan Usaha Bersatu Bhd.




Arab-Malaysian Merchant Bank Bhd.
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